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Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego 
oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2007 z uzupełnieniami za 
lata poprzednie
W bibliografii zarejestrowano prace opublikowane przez autorów polskich w kra-
ju i za granicą oraz prace autorów obcych, które ukazały się w Polsce. W dziale „Ję-
zykoznawstwo indoeuropejskie” pominięto publikacje z zakresu polonistyki i sla-
wistyki, które znajdą się w kolejnych tomach Bibliografii językoznawstwa slawi-
stycznego wydawanej przez Instytut Slawistyki PAN oraz Towarzystwo Naukowe 
w Warszawie.
I .  JĘZYKOZNAWSTWO OGóLNE I  DZIEDZINY POKREWNE
1. Zagadnienia ogólne i metodologiczne
BIńCZYK Ewa: Obraz, który nas zniewala: współczesne ujęcia języka wobec esen-
cjalizmu i problemu referencji. – Kraków: Universitas, 2007, s. 304.
BOBROWSKI Ireneusz: Językoznawcze pytania egzystencjalne. – W: LASKOW-
SKI Roman, MAZURKIEWICZ Roman (red.): Amoenitates vel lepores philolo-
giae. Księga dedykowana Profesorowi Wacławowi Twardzikowi. – Kraków: Le-
xis, 2007, 508‑512.
CIBIK Aneta: Wykorzystanie badań psycholingwistycznych w językoznawstwie – 
reforma zastanego porządku czy prowokacyjne podważenie klasycznej teorii ka-
tegoryzacji? – PorJęz 8, 2007, 30‑44.
CIRKO Lesław: Das Unfugword Sprache. – W: Fun, 35‑46.
CYGAN Jan: Papers in languages and linguistics: selected writings published in En-
glish and Polish. – Wrocław: Wyd. UWr, 2007, s. 436.
DOMARADZKI Mikołaj: Cognitive critique of generative grammar. – LaC 17, 2007, 
39‑58.
DUDA Henryk: On the notion of “linguistic thinking” in the works of Baudouin de 
Courtenay. – RH 54‑55/6, 2006/2007, 33‑46.
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DUSZAK Anna: Lingwistyka, filologia i nauki społeczne: kilka uwag o zmieszaniu 
dyscyplin. – PF 53, 2007, 183‑204.
GRABIAS Stanisław: Język, poznanie, interakcja. – W: JIZ, 355‑377.
GRZEGORCZYKOWA Renata: Wstęp do językoznawstwa. – Warszawa: PWN, 
2007, s. 210.
KAMIńSKA Anna: Teoria integracji pojęciowej: źródła, cele, typologia. – WTN 34, 
2007, 99‑108. 
KARDELA Henryk: Linguistics meets literary theory: fuzziness in grammar and in 
narrative discourse. – W: PASE 16, 22‑47. 
KĘPIńSKA Alina: Frekwencja jako przyczyna zmian językowych. Na marginesie 
poglądów Witolda Mańczaka. – PF 53, 2007, 291‑301.
KIKLEWICZ Aleksander: Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, 
lingwistyki komunikacyjnej. – Łask: Leksem, 2007, s. 454.
KISS Jenö: Gedanken über die etymologischen Forschungen. – SEC 12, 2007, 75‑
80.
KLEPARSKI Grzegorz A., KOCHMAN‑HAŁADYJ Bożena: Components, domains 
and mental spaces: the overwiev of current methodology for the study of semantic 
change. – SAR 4, 2007, 140‑168. 
KRASKA‑SZLENK Iwona: Analogy: the relation between lexicon and grammar. – 
München: LINCOM, 2007, s. 214. 
LIBURA Agnieszka: O pojęciu paradygmatu naukowego w językoznawstwie: uwagi 
na marginesie lektury Zaproszenia do językoznawstwa Ireneusza Bobrowskiego. 
– KJ 6, 2007, 93‑102.
ŁUKASIEWICZ Elżbieta: What kind of system is language?: on the relevance of ge-
neral systems theory to language studies. – SNP 8, 2006, 97‑113.
MATUSZCZYK Bożena, SMOLEń‑WAWRZUSISZYN Magdalena: Synkretyzm 
a eklektyzm metodologiczny w najnowszych badaniach historyczno‑językowych. 
– ŁTN 52, 2007, 135‑142.
MECNER Paweł: Elementy gramatyki umysłu: od struktur składniowych do mini-
malizmu. – Kraków: Universitas, 2007, s. 269.
MITREVA Magdalena: Zróżnicowane definiowanie języków współczesnego świa-
ta w odmiennych kontekstach komunikacyjnojęzykowych. – PF 53, 2007, 393‑
396.
OSKIERA Agnieszka (red.): Antynomie wartości: problematyka aksjologiczna w ję-
zykoznawstwie. – Łódź: Wyd. WSHE, 2007, s. 340. 
PAZUCHIN Rościsław: On the mechanisms of human interaction. – LP 49, 2007, 
109‑133. 
PEŠEK Ondřej: Dynamique, norme et codification – qu’en est‑il aujourd’hui de la 
théorie pragoise? – W: NNT, 213‑220. 
PSKIT Wiktor: ‘Form’ and ‘function’ in de Saussure, Jespersen, generative and co-
gnitive linguistics. – W: PASE 14, 229‑238.
RUSIECKI Jan: Badania korpusowe a „lingwistyka gabinetowa”: czy te dwa podej-
ścia kiedyś się spotkają? – W: KAPJK, 17‑28.
SCHUHMACHER W. Wilfried: Varia etymologica 1‑20. – SEC 12, 2007, 113‑131.
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SENKEVIČ Wasilij, KORNILOVIČ Inna: Slovo i vyraženie. – NP 3/4, 2006/2007, 
25‑34.
SZCZEPANIAK‑KOZAK Anna: The Sapir‑Whorf hypothesis – new insights. – W: 
PASE 16, 213‑225.
URBAN Mateusz: Defining the linguistic area/league: an invitation to discussion. 
– SLUJ 124, 2007, 137‑159.
WąSIK Elżbieta: Język – narzędzie czy właściwość człowieka. Założenia gramatyki 
ekologicznej lingwistycznych związków międzyludzkich – Poznań: Wyd. UAM, 
2007, s. 280.
WąSIK Elżbieta: Porozumiewanie się językowe jako gatunkowo‑specyficzna wła-
ściwość człowieka uwarunkowana rozwojem ekologiczno‑społecznym ludzko-
ści. – SNP 8, 2006, 223‑234.
WąSIK Zdzisław: In search of semiotic universals of language among design featu-
res of human communication systems. – W: LEW, 31‑44.
WILK‑RACIĘSKA Joanna: “Tertium datur”: el primer paso en el estudio de las len-
guas naturales. – LS 28, 2007, 51‑62.
ZIELIńSKA Dorota: Proceduralny model języka. Językoznawstwo z pozycji teorii 
modeli nauk empirycznych. – Kraków: Wyd. UJ, 2007, s. 182.
1. Semiotyka, filozofia języka, logika
BąCZKOWSKI Bartłomiej: Perspektywa językowa neoplatońskiej teurgii w kon-
tekście przemian społeczno‑kulturowych późnego antyku. – W: JOKR, 105‑14.
BOGUSŁAWSKI Andrzej: A study in the linguistics‑philosophy interface. – Warsza-
wa: BEL Studio, 2007, s. 612.
BOGUSŁAWSKI Andrzej: Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich relacji wzajemnej. – 
Przegląd Humanistyczny 51/1, 2007, 1‑7. 
BOLIńSKA Ewa: Kilka uwag o metaforze, czyli co filozofia zawdzięcza naukom 
kognitywnym. – KME 1/2, 2007, 119‑132.
BROŻEK Anna: O kategoriach i kategoryzacjach. – RF 55/1, 2007, 5‑22.
BROŻEK Anna: O performatywach i generowaniu. – FN, 15/2, 2007, 115‑130.
DERA Aleksandra: Specyficzny kontekst społeczny i jego rola w teorii znaczenia 
późnego Wittgensteina. – KME 1/2, 2007, 133‑141.
DWORACZEK Aleksandra: Kazimierza Ajdukiewicza dyrektywalna koncepcja zna-
czenia. – Studia z Filozofii Polskiej 1, 2006, 71‑82.
HENSOLDT Agnieszka: Idee Peirce’owskiego pragmatyzmu i ich renesans w XX‑ 
‑wiecznej filozofii języka. – Opole: Wyd. UO, 2007, s. 196. 
INGARDEN Roman Stanisław: Pamięć i język a świadomość. – KME 1/2, 2007, 
145‑149.
JEDYNAK Anna: Doświadczenie i język. – Warszawa: Semper, 2007, s. 180.
KAŁUSZYńSKA Elżbieta: Epistemiczne pojęcie prawdy. – PFil 16/3, 2007, 53‑72.
KAWCZYńSKI Filip: O atrybutywnych i referencyjnych użyciach deskrypcji okre-
ślonych. – FN 15/4, 2007, 15‑35.
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KOPYTKO Roman: Philosophy and pragmatics: a language game with Ludwig Witt‑
genstein. – Journal of Pragmatics 5, 2007, 792‑812.
KRYSZTOFIAK Wojciech: Spór o ontologię sytuacji jako spór o zasadę kompozy-
cyjności: argument z metafory. – FN 15/4, 2007, 51‑70.
MACIASZEK Janusz: Holizm znaczeniowy Kazimierza Ajdukiewicza. – Łódź: 
Wyd. WSHE, 2007, s. 356.
MORACZEWSKI Krzysztof: Językowy charakter sensu obrazu. Wyprawa zwiadow-
cza. – W: JOKR, 7‑14.
NAJDEK Kamila: Hamanna filozofia języka. – W: Kwiecińska Grażyna i in. (red.): 
Dir zur Feier – eine Freundesgabe für Karol Sauerland. – Warszawa: Zakład Gra-
ficzny UW, 2007, 109‑127.
PALCZEWSKI Rafał: Sceptycyzm w kontekstach. – Toruński Przegląd Filozoficzny 
7/8, 2007, 241‑258.
SKIBIńSKA Małgorzata: Znak, znaczenie, kontekst w teorii informacji. – KME 1/2, 
2007, 58‑66.
SZTAJER Sławomir: Konstytuowanie rzeczywistości religijnej w medium języka. 
– W: JOKR, 49‑56.
TRZCIELIńSKI Tomasz: Pojęcie i symbol jako wyrazy doświadczenia rzeczywisto-
ści wg filozofii Erica Voegelina. – W: JOKR, 96‑104.
WENDLAND Michał: Der „Logos“ – Begriff im Gedanken Heraklitus von Ephesos 
im Kontext der Geschichte der Philosophie und der Sprachphilosophie. – LaC 17, 
2007, 79‑86.
WENDLAND Michał: Jak słowa konstruują rzeczywistość. – W: JOKR, 15‑24.
WENDLAND Zbigniew: Język w filozofii późnego Heideggera. – Edukacja Filozo-
ficzna 43, 2007, 99‑120.
WENTA Kazimierz: Teoria znaku w pedagogice mediów. – KME 1/2, 2007, 45‑57.
ŻUKOWSKI Bartosz: Nietzsche ‑ ekstremalna filozofia języka? – Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Philosophica 19/20, 2007, 45‑56.
2. Językoznawstwo kognitywne
ATHANASIADOU Angeliki: Scalarity and subjectivity: the case of absolutely. – W: 
LC, 69‑84.
BARTKOWIAK‑LERCH Magdalena: Movement conceptualization in the Divine 
Comedy – on the example of similes. – Rassegna Italiana di Linguistica Applica-
ta 39, 2007, 363‑388.
BĘBENIEC Daria: Polish Do(‑) revisited: a principled polysemy. – W: PASE 16, 
123‑135.
BIERWIACZONEK Bogusław: Synonymy reactivated. – LS 28, 2007, 7‑21.
BORKOWSKA Paulina, KLEPARSKI Grzegorz A.: It befalls words to fall down: 
pejoration as a type of semantic change. – SAR 4, 2007, 33‑50. 
CHRUŚCIEL Ewa: Metonymic compression and mirror blends in Lyn Hejinian’s My 
Life: the rhythm of cognition. – W: CL, 447‑471.
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CICHMIńSKA Monika: Pragmatic considerations in song interpretation – construal 
and background knowledge. – AN 9, 2007, 45‑52.
CYMBALISTA Piotr, KLEPARSKI Grzegorz A.: Cognitive mechanisms of semantic 
change. – W: ASTW, 7‑28.
CYMBALISTA Piotr, KLEPARSKI Grzegorz A.: Towards a cognitive approach to 
linguistic motivation of diachronic semantic change. – SAR 4, 2007, 61‑87. 
CZELAKOWSKA Anna: Kognitywna myśl o języku w pracach Jana Michała Roz-
wadowskiego. – LV 2/1, 2007, 157‑166.
DIVJAK Dagmar, JANDA Laura, KOCHAńSKA Agata: Why cognitive linguists 
should care about Slavic languages and vice versa. – W: CPSD, 1‑18.
FABISZAK Małgorzata: A conceptual metaphor approach to war discourse and its 
implications. – Poznań: Wyd. UAM, 2007, s. 270.
FREEMAN Margaret H.: Poetic iconicity. – W: CL, 472‑501.
GŁAZ Adam: Vantage theory: a newcomer to the cognitivist scene? – W: LMCFP, 
91‑112.
GóRSKA Elżbieta: The reference‑point ability and the English noun part and its co-
gnates. – W: CL, 107‑128.
HOŁOBUT Agata: Intermedial iconicity in E.E. Cummings’ Picasso. – W: CL, 502‑
518.
JABŁOńSKA‑HOOD Joanna: To kill or ‘create a vacancy without nominating a suc-
cessor’: a conceptual blending analysis of humour. – W: PASE 14, 73‑82.
JANOWSKI Michał: Schematization and valuation in abstract concepts. – W: 
LMCPF, 139‑156. 
JODŁOWIEC Maria: Mental architecture and relevance. – W: CL, 129‑149.
KARDELA Henryk: Event structure: A force dynamics / absolute construal account. 
– W: CL, 150‑167.
KASPEROWICZ‑STąŻKA Barbara: Deutsche Bezugsadjektive als Profilierungs‑
mittel – eine kognitiv orientierte Analyse an Beispielen. – W: Fun, 405‑414.
KĘPA‑FIGURA Danuta: Kategoryzacja w komunikacji językowej: na przykładzie 
leksemu „ptak”. – Lublin: Wyd. UMCS, 2007, s. 332.
KLEPARSKI Grzegorz A., KOPECKA Beata: What’s in the crown? In search of the 
true nature of metonymy. – W: ASTW, 89‑98.
KNAŚ Iwona: English at: Investigating its conceptualization by native speakers and 
Polish advanced learners of English. – W: LMCFP, 157‑186.
KOCHAńSKA Agata: A note on the “hidden” interpersonal semantics of referring 
to third person humans in Polish: a cognitive grammar analysis. – SPL 4, 2007, 
109‑123.
KOCHAńSKA Agata: Conflicting epistemic meanings of the Polish aspectual va-
riants in past and in future uses: are they a vagary of grammar? – W: CPSD, 149‑
180.
KORWIN‑PIOTROWSKA Dorota: Text coherence from the cognitive perspective 
– an analytic attempt. – W: CL, 168‑178.
KOSECKI Krzysztof: On multiple metonymies within indirect speech acts. – RiL 5, 
2007, 213‑219.
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KRAWCZAK Karolina: Meaning as an epiphenomenon of cognition, social interac-
tion and intercognition. – W: LMCFP, 187‑198.
KUCZYńSKI Marek: Semantic transparency and opaqueness in multi‑word lexical 
items: a cognitive perspective. – W: Dubrovskaya T.V. i in. (red.): Modern devel-
opments in linguistics and language teaching: International Conference Proceed-
ings. – Moscow: International Independent University of Ecology and Political 
Science, vol. I, 2007, 117‑124.
LANGACKER Ronald W.: The present tense in English adverbial clauses. – W: CL, 
179‑209.
LIBURA Angieszka: Kognitywne badania nad humorem. Teoria amalgamatów 
w analizach dowcipów rysunkowych. – WTN 34, 2007, 109‑126.
LJUNGBERG Christina: Cognitive approaches to literary interpretation – W: CL, 
519‑539.
NAKAZAWA Tsuneko: A typology of the ground of deictic motion verbs as path‑
conflating verbs: the speaker, the addressee, and beyond. – PSiCL 43/2, 2007, 
59‑82. 
PAWELEC Andrzej: A note on iconicity and motivation of expression. – RiL 5, 2007, 
205‑212.
PAWELEC Andrzej: A note on the “formalism” of cognitive linguistics. – SLUJ 124, 
2007, 99‑102.
PAWELEC Andrzej: Metaphor and the unconscious. – W: CL, 210‑223.
PODHORODECKA Joanna: Evaluative metaphor: extended meanings of English 
motion verbs. – Kraków: Wyd. AP, 2007, s. 142.
PODHORODECKA Joanna: Is lámatyáve a linguistic heresy? Iconicity in J.R.R. 
Tolkien’s invented languages. – W: Tabakowska Elżbieta, Ljungberg Christina, 
Fischer Olga (red.): Insistent images. Iconicity in language and literature 5. – Am-
sterdam: John Benjamins, 2007, 103‑110.
RADDEN Günter: Interaction of modality with negation. – W: CL, 224‑254.
SAWICKA Grażyna: Obraz językowego kontinuum. – Jęz 1, 2007, 139‑151.
SKOWRONEK Bogusław: Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku mło-
dzieży: studium kognitywno‑kulturowe. – Kraków: Wyd. AP, 2007, s. 260.
SŁOń Anna: The ‘impersonal’ impersonal construction in Polish. A Cognitive Gram-
mar analysis. – W: CPSD, 257‑286.
SUCHOSTAWSKA Laura: Metaphorical conceptualizations of the mind in English. 
– AW 45, 2007, 129‑137.
SZWEDEK Aleksander: An alternative theory of metaphorisation. – W: LMCFP, 
312‑327.
SZWEDEK Aleksander: Polysemy and metaphorization. – W: CL, 255‑272.
TABAKOWSKA Elżbieta: Iconicity and linear ordering of constituents within Polish 
NPs. – W: CPSD, 411‑430. 
TABAKOWSKA Elżbieta, LJUNGBERG Christina: Introduction: insistent images. 
– W: Tabakowska Elżbieta, Ljungberg Christina, Fischer Olga (red.): Insistent 
images. Iconicity in language and literature 5. – Amsterdam: John Benjamins, 
2007, 1‑14.
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ZGóŁKA Halina, ZGóŁKA Tadeusz: Przyjaźń między ludźmi: szkic kognitywny. 
– W: NJS, 285‑290.
ZGóŁKOWA Halina: Kognitywistyczna i pragmalingwistyczna analiza pewnych 
nazw wartości. – PorJęz 6, 2007, 18‑26.
3. Semantyka. Składnia semantyczna. Pragmatyka
AMPEL‑RUDOLF Mirosława: Perswazja poprzez apel skierowany do uczuć. – W: 
MPM, 11‑20. 
ARTOWICZ Elżbieta: Kilka uwag o konotacji (na przykładzie wyrazów węgier-
skich). – PF 53, 2007, 19‑28.
BąCZKOWSKI Bartłomiej: How to do things with contradictions?: some remarks 
on the pragmatic interpretation of contradictions. – LaC 17, 2007, 97‑102.
BENENOWSKA Iwona: Orzeczenia syntetyczne jako wykładniki predykatów odbi-
jania światła. – LB 4, 2007, 47‑62. 
BISKUP Maria: Zu den Verfahren der Bedeutungsentwicklung. – SN 35, 2007, 493‑
500.
BLOCH Jagoda: Eksplicytne akty nieudzielania odpowiedzi („To nie jest pytanie 
do głowy państwa”, czyli o strategiach nieudzielania odpowiedzi dziennikarzom 
przez osoby publiczne ; cz. 1 ). – LV 2/1, 2007, 193‑206.
CHOJAK Jolanta: O „językowym obrazie” percepcji zmysłowej. – PF 53, 2007, 79‑
86.
CHRUSZCZEWSKI Piotr P.: On the notion of communicational grammar in politi-
cal linguistics. – LPP 3, 2007, 145‑156.
CHRZANOWSKA‑KLUCZEWSKA Elżbieta: Metafiguration. – Armenian Folia 
Anglistika 1(3), 2007, 101‑106.
CHRZANOWSKA‑KLUCZEWSKA Elżbieta: On interplanetary travels between 
friendly and unfriendly worlds. – W: CL, 555‑574.
DąBROWSKA Marta: Gdzie kończy się prośba a zaczyna żądanie. O przemianach 
w polskiej etykiecie językowej. – W: KM, 279‑292.
DEMENTIEV Vadim V.: Vrem’a i jazyk: sistemy ocenki. – Styl 16, 2007, 21‑54.
DORODNYCH Anatolij: How much pragmatic is the pragma dialectical theory of 
argumentation. – W: CTP, 269‑282.
DUSZAK Anna: Discourse pragmatics and ‘physicality’ of texts. – W: CTP, 33‑52. 
DYNEL Marta: Joking aside: sociopragmatic functions of conversational humour in 
interpersonal communication. – W: CTP, 246‑268.
EWERT Anna, BROMBEREK‑DYZMAN Katarzyna: Declining offers: L2 users’ 
pragmalinguistic choices in L1. – W: CTP, 387‑410.
FABISZAK Małgorzata: Introduction. Language and meaning and scientific ende-
avour. – W: LMCFP, 7‑13.
FRASER Bruce: Pragmatic tactics in mediation. – LPP 3, 2007, 61‑78.
GAJEWSKA Elżbieta: Z wyrazami szacunku czy z wyrazami sympatii? O przemia-
nach w formach grzecznościowych pism handlowych. – W: KM, 269‑278.
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GIERMAK‑ZIELIńSKA Teresa: Les antonymes dans la langue et dans le discours 
(numero thématique: « Synchronie dynamique du système linguistique »). – Écho 
des Études Romanes 3/1‑2, 2007, 129‑136.
GŁADYSZ Marek: Kreativität und Sprachlust bei der Mehrfachbenennung. – W: 
SNK, 83‑94.
GOSTKOWSKI Bartosz: Wiele twarzy eksternalizmu semantycznego. – KME 1/2, 
2007, 69‑81.
GRYGIEL Marcin, KLEPARSKI Grzegorz A.: Main trends in historical semantics. 
– Rzeszów: Wyd. UR, 2007, s. 144.
HABRAJSKA Grażyna (red.): Mechanizmy perswazji i manipulacji: zagadnienia 
ogólne. – Łask: Leksem, 2007, s. 212.
HARNISH Robert M.: Performative utterances: seven puzzles. – LPP 3, 3‑21.
HOFFMANNOVÁ Jana: Kombinatorika temporálních konektorů: jejich sémantic-
ko‑pragmatická a stylistická profilace (získaná interpretací korpusových dat). – 
Styl 16, 2007, 81‑94.
JERECZEK‑LIPIńSKA Joanna: Un mot pour convaincre: de l’impact du mot « li-
béral » en politique à l’exemple de la campagne référendaire sur le Net. – Neo 19, 
2007, 47‑61.
JOACHIMSTHALER Jürgen: Erfundene Sprachen. – W: SNK, 95‑124.
JODŁOWIEC Maria: Relevance, underdeterminacy and indeterminacy. – W: PASE 
16, 145‑158.
KIKLEWICZ Aleksander: Pragmatyczne aspekty kodowania informacji w języku 
(I). – PF 53, 2007, 301‑314.
KIKLEWICZ Aleksander: Tak zwane człony przyłączone a status referencyjny wy-
powiedzi. – PorJęz 9, 2007, 29‑45.
KISIELEWSKA‑KRYSIUK Marta: Modality and metarepresentation: a relevance‑
theoretic account. – W: PASE 14, 121‑132.
KLEPARSKI Grzegorz A., BORKOWSKA Paulina: A note on synonymy: synchro-
nic and diachronic. – SAR 4, 2007, 126‑139. 
KLEPARSKI Grzegorz A., KOPECKA Beata: The trumpet put me in a bad mood: 
some remarks on the mechanism of metonymy in current linguistic analysis. – 
SAR 4, 2007, 169‑181. 
KLEPARSKI Grzegorz A., PIKOR‑NIEDZIAŁEK Marta: A note on pragmatically 
and stylistically conditioned semantic changes – the case study of Newsweek Pol-
ska. – SAR 4, 2007, 182‑187. 
KLEPARSKI Grzegorz A., RUSINEK Angelina: Field theory and diachronic seman-
tics. – W: ASTW, 75‑88.
KLEPARSKI Grzegorz A., RUSINEK Angelina: The tradition of field theory and the 
study of semantic change. – SAR 4, 2007, 188‑205. 
KOCHMAN‑HAŁADYJ Bożena: Low wenches and slatternly queans: on deroga-
tion of WOMEN TERMS. – SAR 4, 2007, 206‑228. 
KOSIńSKA Katarzyna: The uptake of conversational humour as a projection of face: 
a data‑based study. – W: PASE 14, 133‑142.
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KUKOWICZ Katarzyna: Język i funkcje krótkich wiadomości tekstowych (eseme-
sów). – LB 4, 2007, 221‑230.
KULA Anna Maria: La métaphore et la norme. – W: NNT, 207‑212.
LAVRIC Eva: Code choice and face. – LPP 3, 2007, 23‑35.
LEGUTKO‑MARSZAŁEK Iwona: Überlegungen zum Modell des mentalen Lexi-
kons. – W: ASK, 79‑89.
LEW Robert: Linguistic semantics and lexicography: a troubled relationship. – W: 
LMCFP, 217‑224.
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Pieczyńska‑Sulik Anna: Idiolektale Figurencharakteristik als Übersetzungsproblem: 
am Beispiel der „Unkenrufe“ von Günter Grass. – Frankfurt am Main 2005. – 
Rec. Małgorzata SIERADZKA. – SGR 5, 2007, 337‑340.
Rodby Judith, Winterowd W. Ross: The uses of grammar. – Oxford 2005. – Rec. 
Wiktor PSKIT. – RiL 5, 2007, 267‑270.
Rosell Steuer Pernilla: ...ein allzu weites Feld?: zu Übersetzungstheorie und Über-
setzungspraxis anhand der Kulturspezifika in fünf Übersetzungen des Romans 
Ein weites Feld von Günter Grass. – Stockholm 2004. – Rec. Agnieszka HAAS. 
– RTP 5/1, 2006, 232‑238.
Rutkowski Mariusz: Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces de-
onimizacji. – Olsztyn 2007. – Rec. Anna CIEŚLIKOWA. – Onom 52, 2007, 350‑
355.
Sager Sven F. i in. (red.): Nonverbale Kommunikation im Gespräch. – Oldenburg 
2005. – Rec. Jolanta KRIEGER‑KNIEJA. – KNf 54/1, 2007, 96‑97.
Šramek Rudolf: Beiträge zur allgemeinen Namentheorie. Schriften zur diachronen 
Sprachwissenschaft. – Wien 2007. – Rec. Zygmunt KLIMEK. – Onom 52, 2007, 
319‑327.
Stelmaszczyk Piotr: Metodologie językoznawstwa: podstawy teoretyczne. – Łódź 
2006. – Rec. Rościsław PAZUCHIN. – LP 49, 2007, 241‑245. 
Tarkowski Zbigniew: Psychosomatyka jąkania: dlaczego osoby jąkające się mówią 
płynnie. – Lublin 2007. – Rec. Jolanta GóRAL‑PóŁROLA, Joanna SOBOń. – 
Log 36, 2007, 290‑297.
Thibault Paul J.: (1) Brain, mind and the signifying body: agency and consciousness 
in discourse. (2) Agency and consciousness in discourse: self‑other dynamics as 
a complex system. – London 2004. – Rec. Fred C.C. PENG. – LP 49, 2007, 207‑
219.
Tokarz Marek: Argumentacja, perswazja, manipulacja. – Gdańsk 2006. – Rec. Urszu-
la MIRECKA. – Log 36, 2007, 286‑289.
Teresa Tomaszkiewicz: Przekład audiowizualny. – Warszawa 2006. – Rec. Maria 
MOCARZ. – RH 54‑55/7, 2006/2007, 185‑188.
Tryuk Małgorzata: Przekład ustny środowiskowy. – Warszawa 2006. – Rec. Artur 
Dariusz KUBACKI. – PorJęz 5, 2007, 66‑70.
Vandeweghe Willy: Duoteksten: inleiding tot vertaling en vertaalstudie. – Gent 2007. 
– Rec. Agnieszka BIENIAS. – RTP 5/1, 2006, 243‑246. 
Wierzbicka Anna: Semantyka: jednostki elementarne i uniwersalne. – Lublin 2006. 
– Rec. Przemysław ZONIK. – RF 55/2, 2007, 291‑295.
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Witosz Bożena: Genologia lingwistyczna. – Katowice 2005. – Rec. Liliya V. POTA-
PENKO. – Etno 19, 2007, 283‑285.
Woodard Roger D. (red.): The Cambridge encyclopedia of the world’s ancient lan-
guages. – Cambridge 2004. – Rec. Andrzej ZABORSKI. – FO 42/43, 2006/2007, 
432‑442.
2. Recenzje prac z zakresu języków indoeuropejskich
Barański Jacek: Zum Einfluss der Verbvalenz auf die Satzgliedfolge im Deutschen 
und im Polnischen. – Kraków 2006. – Rec. Maciej PŁAWSKI. – SN 36, 2007, 
704‑706.
Basbøll Hans: The phonology of Danish. – Oxford 2005. – Rec. Przemysław CZAR-
NECKI. – RiL 5, 2007, 235‑250.
Biolik Maria: Gewässernamen im Flussgebiet der Narew von der Quelle bis zur Ein-
mündung der Biebrza. T. 2, Die stehenden Gewässer. – Stuttgart 2005. – Rec. Bar-
bara CZOPEK‑KOPCIUCH. – OS 26, 2007, 147‑149.
Bochnakowa Anna: Le bon français de la fin du XXe siècle: chroniques du « Figaro » 
1996‑2000. – Kraków 2005. – Rec. Elżbieta SKIBIńSKA. – OrbLing 32, 2007, 
421‑423. Prace Filologiczne 53, 2007.
Chapman Siobhan: Thinking about language: theories of English. – Houndmills 
2006. – Rec. Iwona WITCZAK‑PLISIECKA. – RiL 5, 2007, 261‑266.
Curzan Anne: Gender shifts in the history of English. – Cambridge 2003. – Rec. Mał-
gorzata GóRECKA‑SMOLIńSKA. – SAR 4, 2007, 239‑242.
Czachur Waldemar: Textmuster im Wandel: ein Beitrag zur textlinguistischen Erfor-
schung der Vereinssatzungen im 19. Jahrhundert. – Wrocław 2007. – Rec. Sambor 
GRUCZA. – PG 23, 2007, 105‑108.
Duszak Anna, Gajek Elżbieta, Okulska Urszula (red.): Korpusy w angielsko‑polskim 
językoznawstwie kontrastywnym: teoria i praktyka. – Kraków 2006. – Rec. Ka-
rolina STEFANIAK. – PG 23, 2007, 108‑110.
Elsen Hilke: Neologismen: Formen und Funktionen neuer Wörter in verschiedenen 
Varietäten des Deutschen. – Tübingen 2004. – Rec. Anna DARGIEWICZ. – Or-
bLing 32, 2007, 393‑394.
Grucza Franciszek i in. (red.): Texte Gegenstände germanistischer Forschung und 
Lehre. – Warszawa 2006. – Rec. Waldemar CZACHUR, Robert MAŁECKI. – 
KNf 54/1, 2007, 90‑92.
Herberg Dieter i in. (red.): Neuer Wortschatz: Neologismen der 90er Jahre im Deut-
schen. – Berlin 2004. – Rec. Anna DARGIEWICZ. – OrbLing 32, 2007, 383‑
385.
Krumm Hans J., Portmann‑Tselikas Paul R.: Schwerpunkt: Innovationen – neue 
Wege im Deutschunterricht: Plenarvorträge der XIII. Internationalen Tagung der 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehre. – Graz 2005. Innsbruck 2006. – Rec. Bar-
bara GRUCZA. – PG 23, 2007, 114‑123.
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Łyp‑Bielecka: Verben der Nahrungsaufnahme des Deutschen und des Polnischen: 
eine semanto‑syntaktische Vergleichsanalyse. – Frankfurt am Main 2007. – Rec. 
Jolanta KRIEGER‑KNIEJA. – LMN 31, 211‑216. 
Montaut Annie: A grammar of Hindi. – München 2004. – Rec. Krzysztof STROń-
SKI. – LP 49, 2007, 228‑232.
Müller Klaus (red.): Lexikon der Redensarten: Herkunft und Bedeutung deutscher 
Redewendungen. – München 2005. – Rec. Anna DARGIEWICZ. – SN 34, 2007, 
565‑567. 
Sick Bastian: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 2, Neues aus dem Irrgarten 
der deutschen Sprache. – Köln 2005. – Rec. Janusz POCIASK. – SN 36, 2007, 
706‑710. 
Vogelgesang‑Doncer Agnieszka: Zu Besetzungsmöglichkeiten des Vorfelds im Deut-
schen und der Erststelle im Polnischen: Versuch einer topologischen Analyse im 
einfachen Satz. – Kraków 2006. – Rec. Janusz POCIASK. – SN 36, 2007, 170‑
173.
Welfe Klaus: Tempus im Deutschen: Rekonstruktion eines semantischen Systems. 
– Berlin 2005. – Rec. Alina ZIMNY. – SF 1, 2007, 314‑315.
Wheeler Max: The phonology of Catalan. – Oxford 2005. – Rec. Przemysław OSTAL-
SKI. – RiL 5, 2007, 275‑280.
Wierzbicka‑Grajek: Moderne Deutsche Amtssprache. – Warszawa 2005. – Rec. Woj-
ciech WIESIOŁEK. – PG 23, 2007, 130‑137.
Wilim Ewa: Event, individuation and countability: a study with special reference to 
English and Polish. – Kraków 2006. – Rec. Tomasz PUCHACZEWSKI. – Pol 28, 
2007, 207‑209. 
Williams Christopher, Gańczarczyk Maja: Tradition and change in legal English. 
Verbal constructions in prescriptive texts. – Bern 2005. – Rec. Iwona WITCZAK‑ 
‑PLISIECKA. – Journal of Pragmatics 39, 2007, 628‑633.
Winkler Gunhild: Genetivische Ortsnamen in Ostmitteldeutschland und in angren-
zenden Gebieten. – Berlin 2006. – Rec. Rozalia PRZYBYTEK. – Onom 52, 2007, 
334‑339.
Witczak Tomasz Krzysztof: Indoeuropejskie nazwy zbóż. – Łódź 2004. – Rec. Anna 
KACZAN. – Etno 19, 2007, 273‑275.
3. Recenzje prac z zakresu języków nieindoeuropejskich
Baldi Sergio, Adam Mahmoud: Dagbani basic and cultural vocabulary. – Napoli 
2005. – Rec. Stanisław PIŁASZEWICZ. – SDA 40, 2007, 79‑80.
Cheung Johnny: Studies in the historical development of the Ossetic vocalism. – 
Wiesbaden 2002. – Rec. Kinga MACIUSZAK. – SEC 12, 2007, 203‑206.
Deutscher Guy: The Akkadian language in its Semitic context: studies in the Akka-
dian of Third and Second Millennium BC. – Leiden 2006. – Rec. Andrzej ZA-
BORSKI. – FO 42/43, 2006/2007, 446‑451.
Edzard Lutz: Arabisch, Hebräisch und Amharisch als Sprachen in modernen diplo-
matischen Dokumenten: grammatikalische, lexikalische und stilistische Proble-
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me in synchroner und diachroner Perspektive. – Wiesbaden 2006. – Rec. Andrzej 
ZABORSKI. – FO 42/43, 2006/2007, 451‑453.
Fleming Harold C.: Ongota: a decisive language in African prehistory. – Wiesbaden 
2006. – Rec. Andrzej ZABORSKI. – FO 42/43, 2006/2007, 453‑458.
Gzella Holger: Tempus, Aspekt und Modalität im Reichsaramäischen. – Wiesbaden 
2004. – Rec. Andrzej ZABORSKI. – FO 42/43, 2006/2007, 442‑446.
Kossman Maarten: Berber loanwords in Hausa. – Köln 2005. – Rec. Václav BLA-
ŽEK. – FO 42/43, 2006/2007, 433‑437.
Kossmann Maarten: Berber loanwords in Hausa. – Köln 2005. – Rec. Stanisław PI-
ŁASZEWICZ. – SDA 40, 2007, 70‑73.
Leyew Zelealem: The Kemantney language: a sociolinguistic and grammatical study 
of language replacement. – Köln 2003. – Rec. Václav BLAŽEK. – FO 42/43, 
2006/2007, 353‑367. 
Łabenda Michał: Język kazachski. – Warszawa 2000. – Rec. Henryk JANKOWSKI. 
– PO 1/2, 2007, 94‑101.
Möhlig Wilhelm J.G., Shiyaka‑Mberema Karl Peter: A dictionary of the Rumanyo 
language. – Köln 2005. – Rec. Beata WóJTOWICZ. – SDA 40, 2007, 80‑82.
Robbeets Martine I.: Is Japanese related to Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic? 
– Wiesbaden 2005. – Rec. Václav BLAŽEK. – FO 42/43, 2006/2007, 467‑470.
Ryding Karen C.: A reference grammar of modern standard Arabic. – Cambridge 
2005. – Rec. Marcin MICHALSKI. – LP 49, 2007, 232‑241.
Storch Anne: The noun morphology of Western Nilotic. – Köln 2005. – Rec. Izabela 
WILL. – SDA 40, 2007, 82‑90.
Svantesson Jan‑Olof i in.: The phonology of Mongolian. – Oxford 2005. – Rec. Al-
fred F. MAJEWICZ. – RiL 5, 2007, 281‑284.
Wild Stefan: Self‑referentiality in the Qur’ān. – Wiesbaden 2006. – Rec. Andrzej ZA-
BORSKI. – FO 42/43, 2006/2007, 458‑462.
VI.  TŁUMACZENIA PRAC OBCOJĘZYCZNYCH
FERRATER mora, José: Kataloński sposób bycia: „Seny”, czyli...? [tłum. Sylwia 
SZYDLIK]. – Studia Iberystyczne 6, 2007, 283‑297.
PRECHTL Peter: Wprowadzenie do filozofii języka. [tłum. Józef BREMER]. – Kra-
ków: WAM, 2007, s. 323. Tyt. oryg. Sprachphilosophie.
SIMANOWSKI Roberto: Hipertekst: znamiona, badania, poetyka. [tłum. Joanna 
ROSZAK]. – Przestrzenie Teorii 7, 2007, 369‑381.
TAYLOR John R.: Gramatyka kognitywna. [tłum. Magdalena BUCHTA, Łukasz WI-
RASZKA; red. nauk. Elżbieta TABAKOWSKA]. – Kraków: Universitas, 2007, s. 
755. Tyt. oryg. Cognitive grammar.
WIERZBICKA Anna: Słowa klucze: różne języki – różne kultury. [tłum. Izabela 
DURAJ‑NOWOSIELSKA]. – Warszawa: Wyd. UW, 2007, s. 563. Tyt. oryg. Un-
derstanding cultures through their key words.
WITTGENSTEIN Ludwig: Rozumienie (fragment Gramatyki filozoficznej). [tłum. 
Ewa DRZAZGOWSKA]. – PFil 16/2, 2007, 5‑30.
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VII.  HISTORIA JĘZYKOZNAWSTWA
CZYŻEWSKA Marta: Zum 120. Gründungsjahr des Allgemeinen Deutschen Sprach-
vereins. – OrbLing 31, 2007, 03‑115.
SCHAEDER Burkhard: Ferdinand de Saussure: die Geburt des Strukturalismus. – 
OrbLing 32, 2007, 247‑268.
SKARŻYńSKI Mirosław: Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Kazimie-
rza Nitscha z lat 1905–1928. Cz. 1, 1905–1910. – LV 2/1, 2007, 167‑190.
SKARŻYńSKI Mirosław, SMOCZYńSKA Magdalena (oprac.): Listy Jana Bau‑
douina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929. – Kraków: Księgar-
nia Akademicka, 2007, s. 207.
STANISZ Elżbieta: English studies in Poland – how it all began. – NS 2, 2007, 105‑
115.
TOMICZEK Eugeniusz: Die Germanistik an der Universität Wrocław. – W: Fun, 47‑
52.
TYSZKIEWICZ Jan: The School of Oriental Studies in Warsaw 1929–1938. – RO 
60/1, 2007, 61‑74.
VIII .  OSOBISTE
BILUT‑HOMPLEWICZ ZOFIA: Amicus et praeceptor Poloniae: prof. dr hab. Wolf‑
gang Heinemann: die Germanistik, Polen und die Polen (rozmowa z prof. Wolf‑
gangiem Heinemannem). – SGR 5, 2007, 357‑362.
BIOLIK Maria: Anna Pospiszyl (16 II 1933 – 8 II 2007). – PJ 9, 2007, 7‑15.
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Kazimierz Rymut 18 XII 1935 – 14 XI 2006. – LV 2/1, 
2007, 217‑221.
CZOPEK‑KOPCIUCH Barbara: Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Kazimierzu Ry-
mucie (18.12.1935 – 14.11.2006). – OS 26, 2007, 7‑8.
DAVIES Norman: A flourishing partnership of two decades [for Professor Elżbieta 
Tabakowska]. – W: CL, 45‑52.
DOLLERUP Enrique Cay Krebs: Elka and me [for Professor Elżbieta Tabakowska]. 
– W: CL, 53‑58.
GIBIńSKA‑MARZEC Marta: A friend of knowledge and wisdom [for Professor Elż-
bieta Tabakowska]. – W: CL, 19‑27.
GRUCZA Franciszek: Laudatio auf Dr. Heinz‑Rudi Spiegel. – KNf 54/1, 2007, 103‑
106.
GRUCZA Franciszek: Laudatio auf Dr. Heinz‑Rudi Spiegel. – PG 23, 2007, 190‑
196.
GRUCZA Franciszek: Laudatio auf Dr. Heinz‑Rudi Spiegel. – SN 36, 2007, 17‑24.
GRUCZA Franciszek: Profesor Jurij Lukszyn – życie i twórczość. – W: TPL, 9‑24.
JAKUBIAK Katarzyna: The guardian of cooperation [for Professor Elżbieta Taba-
kowska]. – W: CL, 62‑65.
KARAŚ Halina: Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi – z okazji 35‑lecia pracy na-
ukowej i dydaktycznej. – PF 53, 2007, 17‑18.
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KOLAGO Lech: Profesorowi Michałowi Cieśli w setną rocznicę urodzin i w dziesią-
tą rocznicę śmierci. – SN 35, 2007, 11‑14.
KUCZYńSKI Krzysztof Antoni: Moje spotkania z profesorem Michałem Cieślą. – 
SN 35, 2007, 15‑18.
PAWŁOWSKA Regina: Wspomnienie o śp. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr 
hab. Marii Dudzik (19 V 1922 – 8 X 2004). – KJ 6, 2007.
SCHWENK Hans‑Jörg: Bericht über die aktuelle Verleihung der Ehrenstatuetten des 
Verbandes Polnischer Germanisten an das ehepaar Margot und Wolfgang Heine-
mann sowie an Heinz‑Rudi Spiegel. – KNf 54/1, 2007, 101‑102.
SNELL‑HORNBY Mary: In and after the days of Solidarność. Reminiscences of the 
1980s and 1990s with Elżbieta Tabakowska. – W: CL, 59‑61.
SPIEGEL Heinz‑Rudi: Dankesworte. – SN 36, 2007, 25‑27.
SZUK Małgorzata, WIESIOŁEK Wojciech: Bericht von der Verleihung der Ehren-
statuetten des Verbandes Polnischer Germanisten (VPG) an das Professorenehe-
paar Margot und Wolfgang Heinemann sowie an Dr. Heinz‑Rudi Spiegel. – SN 
36, 2007, 9‑11.
TULISOW Jerzy: Profesor dr hab. Stanisław Kałużyński (1925–2007). – PO 1/2, 
2007, 113‑15.
WESELIńSKI Andrzej: In memoriam: Irena Dobrzycka (1909–2007). – W: Ang, 7‑
10.
WIKTOROWICZ Józef: Laudatio auf Professorin Margot Heinemann und Professor 
Wolfgang Heinemann. – PG 23, 2007, 196‑198.
WIKTOROWICZ Józef: Laudatio auf Professorin Margot Heinemann und Professor 
Wolfgang Heinemann. – SN 36, 2007, 29‑31.
WIKTOROWICZ Józef: Zum achtzigsten Geburtstag von Wolfgang Heinemann. – 
SN 34, 2007, 7‑11.
WOŹNIAK Tomasz: Profesor Stanisław Grabias – w 65. rocznicę urodzin. – W: JIZ, 
7‑14.
ŻMUDZKI Jerzy: Laudatio auf Prof. Dr. Margot Heinemann und Prof. Dr. Wolfgang 
Heinemann. – KNf 54/1, 2007, 109‑112.
ŻMUDZKI Jerzy: Laudatio auf Prof. Dr. Margot Heinemann und Prof. Dr. Wolfgang 
Heinemann. – PG 23, 2007, 198‑201.
IX.  KSIĘGI PAMIąTKOWE
CHŁOPICKI Władysław, PAWELEC Andrzej, POKOJSKA Agnieszka (red.): Co-
gnition in language. Volume in honour of profesor Elżbieta Tabakowska. – Kra-
ków: Tertium, 2007, s. 679. 
GRUCZA Sambor (red.): W kręgu teorii i praktyki lingwistycznej: księga jubileuszo-
wa poświęcona Profesorowi Jerzemu Lukszynowi z okazji 70. rocznicy urodzin. 
– Warszawa: Wyd. UW, 2007, s. 367.
GRZYWKA Katarzyna i in. (red.): Kultura – Literatura – Język. Prace ofiarowane 
Profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin. – Warszawa: Inst. Germa-
nistyki UW, 2007, s. 998.
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LASKOWSKI Roman, MAZURKIEWICZ Roman (red.): Amoenitates vel lepores 
philologiae. Księga dedykowana Profesorowi Wacławowi Twardzikowi. – Kra-
ków: Lexis, 2007, s. 651.
MIKOŁAJCZUK Agnieszka, PAWELEC Jarosław (red.): Na językoznawczych 
ścieżkach: prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu. – Warszawa: 
Semper, 2007, s. 324.
X.  BIBLIOGRAFIE.  NOTY BIBLIOGRAFICZNE
BąK Paweł: Bibliographie zur übersetzungsbezogenen Metaphernbetrachtung. – 
SGR 5, 2007, 61‑84.
BIOLIK Maria: Bibliografia prac Anny Pospiszyl. – PJ 9, 2007, 11‑15 
Bibliografia prac Irydy Grek‑Pabisowej. – ABS 31, 2007, 351‑353.
Bibliografia prac Profesora Jerzego Podrackiego. – W: NJS, 30‑324.
Bibliografia publikacji profesora Jurija Lukszyna. – W: TPL, 25‑32.
GRUCZA Sambor: Bibliografia analityczna prac z zakresu dydaktyki języków spe-
cjalistycznych. – PG 23, 2007, 139‑167.
KUZIK Aleksander: Bibliografia prac Marii Dudzik za lata 1957–2002. – KJ 6, 2007, 
15‑22.
Professor Elżbieta Tabakowska’s publications to date. – W: CL, 28‑40.
SAWICKA Irena: Bibliografia prac językoznawczych albanologicznych polskich au-
torów. – W: Irena Sawicka (red.): Albanistyka polska. – Toruń: Wyd. UMK, 2007, 
s. 71‑77.
XI.  WYKAZ SKRóTóW 
AN Acta Neophilologica
Ang WESELIńSKI Andrzej, WEŁNA Jerzy: Explorations in literature and 
language. [Anglica 16]. – Warszawa; Wyd. UW, 2007, s. 198. 
ASK ŁOPUSZAńSKA Grażyna (red.): Angewandte Sprach‑ und Kulturwis-
senschaft. – Gdańsk: Wyd. UG, 2007, s. 283.
ASTW KLEPARSKI Grzegorz i in. (red.): Aspekt of semantic transposition of 
words. – Chełm: TAWA, 2007, s. 126.
AW Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia
CHTP ARABSKI Janusz (red.): Challenging tasks for psycholinguistics in the 
new century. – Katowice: WW, s. 667.
CL CHŁOPICKI Władysław, PAWELEC Andrzej, POKOJSKA Agnieszka 
(red.): Cognition in language. Volume in honour of profesor Elżbieta 
Tabakowska. – Kraków: Tertium, 2007, s. 679.
CLL WITALISZ Władysław, RYGIEL Dorota: Culture, language and lite-
rature in European and world border regions. – Krosno: Wyd. PWSZ, 
2007, s. 288.
Con Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn.
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CPSD Divjak Dagmar, Kochańska Agata (red.): Cognitive paths into the Sla-
vic domain. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2007, s. 463.
CTP CAP Piotr, NIJAKOWSKA Joanna (red.): Current trends in pragmatics. 
– Newcastel‑upon‑Tyne: Cambridge Scholars Press, 2007, s. 420.
DJO JODŁOWIEC Maria, NIŻEGORODCEW Anna (red.): Dydaktyka języ-
ków obcych na początku XXI wieku. – Kraków: Wyd. UJ, 2007, s. 382.
DVRP GOTTLIEB Henrik, MOGENSEN Jens Erik (red.): Dictionary visions, 
research and practice. – Amsterdam: John Benjamins, 2007, s. 321.
EER Écho des Études Romanes 
EFOF PAWLAK Mirosław (red.): Exploring focus on form in language teach-
ing. – Poznań–Kalisz: Wyd. UAM/ Faculty of Pedagogy and Fine Arts, 
2007, s. 357.
Etno Etnolingwistyka
FJOS CHLEBDA Wojciech (red.): Frazeologia a językowe obrazy świata 
przełomu wieków. – Opole: Wyd. UO, 2007, s. 512.
FL Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
FLA ARABSKI Janusz (red.): On foreign language acquisition and effective 
learning. – Katowice: Wyd. UŚ, 2007, s. 345.
FN Filozofia Nauki
FO Folia Orientalia
Fun BARTOSZEWICZ Iwona, SZCZĘCH Joanna, TWOREK Artur (red.): 
Fundamenta linguisticae. – Wrocław–Dresden: Neisse Verlag, 2007, 
s. 470.
GG Germanica Gedanensia
GKS MARCJANIK Małgorzata (red.): Grzeczność na krańcach świata. – 
Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 410.
Glo Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego: Glottodydaktyka
GW Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia
IL Investigationes Linguisticae
Jęz Językoznawstwo
JIZ WOŹNIAK Tomasz, DOMAGAŁA Aneta (red.): Język, interakcja, 
zaburzenia mowy: metodologia badań. – Lublin: Wyd. UMCS, 2007, 
s. 377.
JKI Język, Komunikacja, Informacja
JOKR GAŁKOWSKI Paweł, WENDLAND Michał (red.): Język, obraz, kon-
stytuowanie rzeczywistości. – Poznań: Wyd. UAM, 2007, s. 143.
JOS SZCZĘSNY Anna, HEJWOWSKI Krzysztof: Językowy obraz świata 
w oryginale i przekładzie. – Siedlce: SPRINT, 2007, s. 580.
JOWS Języki Obce w Szkole
KAPJK DUSZAK Anna, GAJEK Elżbieta, OKULSKA Urszula (red.): Korpu-
sy w angielsko‑polskim językoznawstwie kontrastywnym. – Kraków: 
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